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Está pesquisa está vinculada ao projeto Porto Alegre: Entre o Espaço Experimentado e as 
Representações do Espaço elaborado pelo pesquisador e professor da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, Mário Leal Lahorgue. A pesquisa, que no momento da elaboração deste 
resumo se encontra em fase inicial, tem como objetivo relacionar a localização das escolas 
públicas de Ensino Médio com dados demográficos e socioeconômicos da população residente 
com idade para frequentar o ensino médio na cidade de Porto Alegre (nesta pesquisa, 
considerada a idade entre 14 a 19 anos). O mapeamento de escolas de ensino médio por bairros, 
permite visualizar onde há concentração de escolas e se a localização das mesmas é capaz de 
atender a demanda considerada pela quantidade de população residente nas proximidades em 
idade escolar. Também será pesquisada a acessibilidade à escola, considerando inicialmente a 
oferta de transporte coletivo capaz de atender aos colégios. Isto determina a escolha dos alunos 
pela escola? Deve se levar em consideração que muitas vezes o aluno é obrigado a percorrer 
longas distâncias, de um bairro a outro, com a finalidade de frequentar o ensino médio, já que 
a distribuição destes equipamentos não é uniforme no espaço urbano. Como metodologia de 
trabalho, além da revisão bibliográfica, pretende-se levantar os dados disponíveis sobre a 
população de Porto Alegre nos dois últimos Censos; estimativas e projeções de população para 
Porto Alegre feitas pelo IBGE e FEE; levantamentos sobre população em idade escolar; 
levantamento de matrículas no sistema escolar público, principalmente no ensino médio; 
levantamento da localização e número de escolas de ensino médio na cidade. Entrevistas com 
alunos e gestores escolares também estão previstas. Mesmo em caráter preliminar, resultados 
obtidos até o momento são: há muita disparidade no número de habitantes em idade para 
frequentar o ensino médio em Porto Alegre, para o número de vagas oferecidas em comparação 
de bairros considerados periféricos (falta de vagas) a bairros nobres (vagas excedentes). As 
linhas de ônibus da capital, são em sua maioria de trajeto centro-bairro, o que faz com que a 
maioria dos alunos que se deslocam por meio deste serviço, para escolas de ensino médio, se 
instalem em escolas que estão entre esse eixo. 
